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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model guided 
discovery learning dalam peningkatan hasil belajar IPA pada materi sifat-sifat 
cahaya siswa kelas V SDN 02 Doplang Kecamatan Karangpandan Kabupaten 
Karanganyar Tahun Pelajaran 2010/2011.  
Penelitian ini termasuk jenis Penelitian Tindakan Kelas dengan dua siklus. 
Tiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan tindakan (planning), 
penerapan tindakan (action), pengamatan (observation), dan refleksi (reflecting). 
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, tes dan 
dokumentasi. Validitas Data menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi 
sumber data dan metode. Teknik analisis data yang digunakan adalah model 
interaktif analisa Miles & Huberman yang terdiri dari reduksi data, sajian data, 
dan verifikasi data atau penarikan simpulan.  
Berdasarkan hasil  analisis data menunjukkan adanya peningkatan terbukti 
dengan rata-rata hasil belajar IPA yang dicapai siswa pada pra tindakan 67,00 
dengan ketuntasan 55,55%, pada siklus I meningkat menjadi 72,88 dengan 
kentuntasan 72,22 %, dan siklus II terjadi peningkatan secara signifikan yaitu 
78,66 dengan kentuntasan 88,88 %. Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan 
model guided discovery learning dapat meningkatkan hasil belajar IPA pada 
materi sifat-sifat cahaya siswa kelas V SDN 02 Doplang. 
 












“Hanya kepada-Mu hamba meminta dan hanya kepada-Mu hamba memohon 
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